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“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu 
perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, 
maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, 
maka perbuatan itu buruk”. ~ 
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“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang 
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‘Umar] 
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Jamur memerlukan nutrisi, sumber energi dan kondisi lingkungan tertentu 
untuk pertumbuhannya. PDA adalah media yang umum untuk pertumbuhan jamur 
di laboratorium. Mahalnya biaya media PDA instan mendorong peneliti untuk 
menemukan media alternatif dari bahan baku yang mudah didapat serta murah. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan jamur pada media alternatif 
dari sumber karbohidrat yaitu ganyong, gembili, dan garut. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dua faktor. Faktor 1 adalah jenis jamur yaitu Candida albicans (J1), Aspergillus 
niger (J2) dan faktor 2 adalah jenis media alternatif yaitu media dari umbi 
ganyong (M1), umbi gembili (M2) dan umbi garut (M3). Data dianalisis dengan 
deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini Candida albicans diuji dengan metode 
spread pada suhu 28
o
C selama 2 hari, Aspergillus niger diuji dengan metode 
agar block pada suhu 30
o
C selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan Candida albicans terbaik pada media ganyong dengan jumlah 
populasi 2,87×10
8
CFU/ml dan ukuran koloni besar berwarna putih, sedangkan 
pertumbuhan Aspergillus niger terbaik pada media ganyong dengan diameter 
sebesar 39,7 mm dan bersporulasi  lebat. Kedua jamur uji menunjukkan 
pertumbuhan hampir sebanding dengan media PDA. Media dari umbi ganyong, 
umbi gembili dan umbi garut dapat digunakan sebagai media alternatif  
pertumbuhan jamur. 
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Fungi need nutrients, a source of energy and certain environmental 
conditions in order to growth. PDA is a common medium used to grow fungi in 
laboratories. The high of instant media PDA encourage researchers to find out 
alernatif media of the raw materials are easily available and more cheap. This 
researche determine the fungal growht in alternative media on carbohydrate 
source of the Canna edulis, Dioscorea aculeata and Maranta arundinaceae. This 
study was an experimental studi using Completely Randomize Design (CDR), two 
factor. Factor one is type of the fungi Candida albicans (J1), Aspergillus niger 
(J2).The second factor is the type of alternative media is the media of Canna 
edulis (M1),Discorea esculenta (M2) and Maranta arundinaceae L (M3). The 
collected data is analized by using qualitative descriptive. In this research 
Candida albicans is tested by spread method at 28
o
C for 2 days, Aspergillus niger 
by agar block method is tested at 30
o
c for 7 days. the result show that growth of 
candida albicans best on medium canna edulis with a population of 
2,87×10
8
CFU/ml  and the size of fungal colony is large white, while the growth of 
Aspergillus niger best on medium Canna edulis with a diameter about 39,7 mm 
and heavy sporulation. Both of fungi test showed that almost comparable growth 
of PDA. Media Canna edulis, Dioscorea aculeata and Maranta arundinacea can 
be used as an alternatives media for fungal growth. 
Keyword: fungal growth media, fungal, the source of carbohydrates, PDA. 
 
